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Orléans – 28 rue du Coq Saint-
Marceau
Sauvetage urgent (1989, 1991)
Dominique Petit
Date de l'opération : 1991 (SU) ; 1989 (SU)
Inventeur(s) : Petit Dominique
1 Cette vaste parcelle (5,5 ha) [ (Fig. n°1 : Localisation des fouilles effectuées en ville de
1984 à1991) site I], occupée essentiellement par des jardins, offrait l'occasion d'étudier
les faubourgs gallo-romains du sud de la Loire, sous 1 ou 2 m environ de limons (Fig.
n°2 : Plan de la ville du Haut-Empire de part et d'autre de la Loire). L'occupation se
concentre dans une bande de 50 m de largeur parallèle à la rue du Coq Saint-Marceau,
située au nord de la parcelle. 
2 On peut noter : 
3 Cette fouille est la première qui autorise une approche du tissu gallo-romain à l'est de
la rue Saint-Marceau (voie Bourges/Orléans). On est ici face à un quartier d'habitation
qui dépérit comme toutes les zones périphériques d'Orléans, vers le milieu ou la fin du
IIe s. apr. J.-C.  On  peut  remarquer  qu'à  l'ouest  de  la  rue  Saint-Marceau,  les  fouilles
récentes ont montré que les activités artisanales (tuiliers) se prolongeaient bien au-delà
de cette période. 
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Fig. n°1 : Localisation des fouilles effectuées en ville de 1984 à1991
Auteur(s) : Petit, Dominique. Crédits : GI, 1997 - CNRS Editions, 1998 (1997)
 
Fig. n°2 : Plan de la ville du Haut-Empire de part et d'autre de la Loire
Auteur(s) : Vilpoux, Jocelyne. Crédits : GI, 1997 - CNRS Editions, 1998 (1997)
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